






现有其特定的时代背景: 在传统拍卖中卖方 ( 供应
商) 处于主导地位 , 交易时一般处于控制地位 , 买方
( 顾客特别是消费者) 只有选择权 ; 但随着生产能力










































报价请求( RFQ) , 市场经过必要的处理后将其 RFQ
放入市场池中或传给卖方 , 然后卖方决定是否投标
( BID) , 最后买方评定提交的多个投标并接受最优
的卖方 ( 通常是指价格最低的卖方) 。在这个过程
中 , 市场的主要作用是实施买方和卖方规则 , 如管
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案例来看, 下面一些问题非常关键 : ( 1) 拍卖商品的
规格要有明确具体的说明, 包括商品的 ISO 质量认
证标准、买方特定的质量要求、订购的数量、订货到
交货的时间、交货的地点、售后服务及其他服务条款






只创建一个 RFQ; ( 3) 必须有足够多的供应商对拍
卖的商品感兴趣, 这样才能激发一个竞争的市场, 达
到拍卖的目的 ; ( 4) 产品的市场价格要有一定的弹
性 , 这样才能创造价格向下的压力 , 使得价格越低 ,






有: ( 1) 通过供应商的激烈竞争 , 可以发现产品新的
较低的市场价格 , 进而可以降低购买价格 ; ( 2) 电子
通讯技术高速快捷的加工处理使得交易程序非常简





对卖方来说 , 有利的一面主要有 : ( 1) 网上反向
拍卖的价格透明度高, 一定程度上避免了卖方的叫
价过低现象 , 从而增加了卖方的收益 ; ( 2) 由于网上
反向拍卖具有无纸化交易、谈判时间减少及从出价
到签约的时间周期短等优点, 使得整个交易过程快
速、高效和公平; ( 3) 通过向在位的供应商发出挑战,
可以打破原有的市场交易体系, 进而争取到新的顾




相当大的冲击 , 但它是一把双刃剑 , 给买卖双方带
来效益的同时 , 也会在一定程度上带来负面影响。





及超额完成合同等; ( 3) 有些情况下 , 某个买方的大
部分供应商会结成联盟 , 这样一定程度上削弱买方
的地位 ; ( 4) 有时只有很少的供应商对买方的 RFQ










总的来说 , 只要周密筹划和积极应对 , 网上反
向拍卖给交易双方带来的利益一般大于其可能产






约我们的采购成本 ; 另一方面 , 反向拍卖有利于我
国广大的中小企业发挥价格优势 , 以异军突起的方
式打入海外市场, 赢得国际订单。因此, 对于我国企
业尤其是中小企业 , 如果狠抓内部流程改造 , 网上
反向拍卖是大有用武之地的。
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